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INTERESES D E LA CIUDAD 
La instalación de luces en las lincas M a s 
Pronto se ha de cumplir el 
bando de la municipalidad por el 
que se disponía la instalación de 
luces en las puertas de las fincas 
urbanas de la población, a fin de 
dar, no solamente facilidades a 
los inquilinos, sino también para 
contribuir a los servicios públi-
cas. 
Hasta ahora no hemos visto 
que propietarios de fincas se de-
cidan a cumplimentar una dis-
posición de tanta importancia 
para la población y tan necesa-
ria para los inquilinos, Del mu-
nicipio, el inquilino no podrá 
nunca solicitar que en la puerta 
de su domicipio le instalen una 
luz, pero sí del propietnrio de la 
finca, que debe mirar en todo 
momento por la seguridad de sus 
inquilinos en el momento de lie-
unión no han asistido periodistas 
y por lo tanto ignoramos que 
acuerdos se habrán tomado. Lo 
que sí sabemos, es que el amor a 
la ciudad hay que demostrarlo 
con hechos y no con palabras. 
No creemos que ningún pro-
pietario de Larache vaya a sufrir 
ninguna quiebra porque coloque 
una bombilla en la puerta de su 
finca, que no ha de tener más 
consumo de fluido que el que 
tenga otra del alumbrado públ i -
co. 
Conocemos muchos particula-
res que por seguridad suya y tran 
quilidad del transeúnte, tienen 
instaladas luces por su cuenta en 
las puertas de las fincas que ha-
bitan, cooperando as ía la reduci-
da coniribucíón del alumbrado 
público. Estos particulares, que 
gar a la puerta de su domicilio, j no son propietarios, que no tie-
ya que existen muchas tincas u r - j n é n capital, ni renta alguna, de-
batías que, no solamente no tic 
nen alumbrado en la puerta de 
acceso a su interior, sino tampo-
eo en las escaleras de la finca, 
por lo que los inquilinos tienen 
que valerse de cerillas y están ex-
puestos—especialmente las muje 
res—a que en el hueco de la esca-
lera, se refugie cualquier persona 
y les proporcione un susto ma-
yúsculo. 
Sabemos que la Asociación de 
Propietarios de nuestra ciudad 
ha celebrado una reunión para 
tratar de la actitud que han de 
adoptar ante el bando del muni-
cipio. Como es natural, a esta re-
muestran con hechos su amor a 
la población. Esta sería la actitud 
ligua de todo elogio, que debie 
ran de haber adoptado ya los 
propietarios de fincas, ante la pu 
blicación del bando de nuestro 
municipio. Pero como no ha si 
do así, será un dato más que ten 
dremos que anotar la prensa lo 
cal, que un día y otro viene pi-
diendo como un lastimoso men 
digo, urbanización y embelleci-
miento de la ciudad. 
Pero tema es este de prolonga-
dos comentarios, que hemos de 
ir haciendo a medida que se acer-
ca el vencimiento del bando. 
En un telegrama de la 
Habana publicado por un 
colega de Mr drid, se dice 
que por el Ministerio de 
Educación Nacional se ha 
terminado ya el estudio á<¿ 
un proyecto de ley .^egún el 
cual se van a ere ir en di-
cha isla 200 escuelas de 
agricultura y arte domés-
tico. 
La noticia, asi escueta, 
parece no ener importan-
do; [pero hay que ver lo 
que significan esas cuatro 
lineas en la expansión cul-
tural y el progreso de nn 
pueblol Dice asimismo 11 
noticia, que estas escuehs 
serán sifuadas principal-
mente en los más importan 
tes centros de la isla y que 
^erá sometido a la aproba-
ción del Gob erno del pais 
uno de estos dias. 
Como coment ¡rio a esta 
noticia, podemos afirmar 
que nos alegrarú muchísi-
mo el poder ver una seme 
jante reflejada en la Prtn a 
de nuestra amada España, 
que tan necesitada se en-
cuentra de estos centros de 
enseñdnza. Nuestra Patria, 
pais eminentemente agrico-
la por naturaleza, aún U J 
tiene nada hecho sobre este 
particular y no hemos de 
negar cuán necesitado está 
el modesto agricultor espa 
ñol, que es la inmensa ma-
yoría del agro, de conoci-
mientos de esta clase, que 
pudieran dirigir sus esfuer-
zos a un mejoramiento de 
la producción, y a una ra-
cional distribución y apro-
vechamiento de la misma. 
Ho en que todas las nació 
nes tienden sus esfuerzos a 
lo que se denomina «eco-
nomía diiigida», en vista 
de la desmoralización eco-
nómica mundial = . or no 
llamarla catástrofe=la crea 
ción de centros de enseñan-
za como los anunciados, es 
un avance ensible hacia la 
implantación del régimen 
de economía que por todo 
el orbe se pretende estable-
cer; si estas escuelas se 
crearan n una proporción 
semejante en nuestra Patria 
no ha de negarse la efica-
cia que de una manera in-
mediata tendría sobre núes 
tre agricultor y que se refle 
jaría en la producción na-
cional en un meñana muy 
próximo. 
Pero a la creación de es-
tos centros, habría de lle-
varse a los agricultores, no 
ya por voluntad propia si-
no de una forma obligato-
ria, ayudándoles como es 
lógico económicamente en 
estes desplazamientos, ya 
qne muchos de ello ̂  se ve-
rían imposibilitados de efec 
tuarlo de otro modo, dada 
la escasez de su Í recursos y 
de la distanci i de los uga-
res de residencia existente 
a las referidas escuelas 
Siesta necesidad preco-
nizamos para el agricultor 
de España, no necesitamos 
hacer mucho hincapié para 
¿Sueño o realidad? E l barman Juraría que no ha sido ningún espe 
jismo. Llega a sa mesa de trabajo y frente a ella aparece, como símbo-
lo mustio, el esqueleto de una alpargata. Junto a él, 'leyendo, una si-
lueta humana. Dentro de un abrigo obscuro, cubierto con clásica boi-
na, asoman unas gafas económicas. Observo curioso y descubro la fi-
gura de un «hombre». E n su cuerpo, como en el de los demás, una ca-
beza y unos ojos... Creo haberme encontrado a una prenda usada, mu-
do testigo de dolores de pies, olvidada por su dueño, y al simpático re-
gente de la imprenta, en cuerpo y alma... Espirales de humo «cana-
rio», invaden el ambiente. Tomo la cocktelera. en ella deposito tres go-
titas de «sibaritina», dos gramos de «coquimancia» y... cualquier cosa. 
Algo serio. Se recomienda el cocktail con interés... 
— X — X — 
E n Norteamérica se han registrado violentos terremotos y han ex-
plotado algunos volcanes. ¡Triste recuerdo! Buen paseo hubo de dar el 
barman en paños menores cuando la «broma» del polvorín... Hubo 
ayer, como se había anunciado. Consejo de ministros, L a política sigue 
patinando por la helada ruta del suelo nacional. No cesan los chubas-
cos por todas partes. Los polvorones han encontrado una considerable 
alza de precios. Buena profecía de Nochebuena para I O J industriales del 
«producto»... E l avión correo Sevilla-Canarias tuvo averias, teniendo 
que aterrizar en Utrera. ¡Según la noticia, sus ocupantes no han pro-
bado los «clásicos» mostachones!... 
Nuestro Municipio sigue interesado en intensificar el alumbrado pú-
blico. ¿No habría medios de aprovechar algunos de los «muchos» faro-
les que se advierten en la playa? E l barman ofrece la idea, como cola-
boración eu pró del magnífico acuerdo muuicipal... Y para finalizar 
hoy, es humáno recomendar la adquisición de botas de goma, com0 
previsión ante las charcas. Esto no es propaganda comercial, sino un 
remedio para los «remojones»... 
—X-—X— 
L a «sibaritina» se nos ha subido a la cabeza. E l efecto de la «co-
quimancia» nos produce un poco de cansancio. Perdona lector, que des 
cansemos hasta mañana.. . 
S. D B A R V E O L 
üitii a c i o B ? íiíifl mmmm 
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I j i r i o en capullo; flor de primavera; 
U L m a su juventud, gentil figura; 
inspira madrigales con su hermosura, 
®iendo nimbo, su rubia cabellera, 
i rradia con su risa placentera, 
todo el placer de su alma bella y pura, 
e t l sentir que una mágica - dulzura, 
DF"lorece en el jardín de la quimera, 
o s su risa, cadencia y melodía, 
r i t m o dulce, de gracia y armonía, 
ri tornnello de suave wals vienes... 
o s culta, inteligente y snobista, 
r e ina es, del hogar del periodists 
o madrina gentil, bella y cortés. 
E l Duende del Castillo 
el indígena de nuestra Zo- ¡ pañía Agrícola^ del Lukus y sin 
na de Protectorado, q u e 
aún sigue con los más rudi 
mentarlos y primitivos sis-
temas de trabajo, descono-
ciendo en absoluto cuantos 
djda por una falsa maniobra, atro 
pello al soldado detlas Mejaznias 
Armadas Mohamed Ben Aii Salí, 
quien a causa del encontronazo 
fué despedido a unos metros. 
En este momento, el chofer pa-
adelantos existen noy para, ra ev|tar el ya consumado atrope 
el mejoramiento de la pro-
ducción en sus varias for 
mas y con menos idea aún 
de lo que puede ser y signi-
fica la «economía dirigida». 
Otro dia dedicaré una de 
estas «Charlas» en ampliar 
loquea mi juicio pudiera 
hacerse en nuestra Zona 
para este efecto. 
MENELÍK 
El graus accidenie de 
aulomouii de ayer 
En la rtiafiana de ayer, ocurrió 
un grave accidente de automóvil 
en nuestra población, del que han 
re u tado un muerto y dos he 
ridos. 
Según nuestras noticias, un ta-
xt que presta servicios en la veci 
na población de Alcázar, regresa-
ba en la mañana de ayer a la men 
clonada ciudad, y al llegar trente 
a la fabrica de harinas de la Com 
l o, hizo un rapidísimo viaje y fué 
a chocar contra un árbol volcan 
do el coche. 
Por algunos trans?untes que 
presenciaron el grave accidente 
fueron trasladados los heridos al 
Dispensario Municipal. 
El soldado de las Mejaznias. su 
fría fuerte trauma ismo y diversas 
lesiones en disiintas partes del 
cuerpo, pronóstico muy grave. 
Horas después, nos informa-
mos de que el infortunado indíge 
na habia fallecido. 
También fué curada de una he 
rida cortante, de prónóstico lev , 
la joven Maria Delgado üarcia, 
de 25 años, soliera, que ocupaba 
el coche, y el chofer ¡osé Sonano 
Fernández que sufría fuertes do 
lores en la región toráxica. de pro 
nóstico leve. 
En el suceso ii t v no el Juzga 
do, que practicó las uíligencias 
del caso. 
Lamentamos vivamente este ĉ 
cidente que ha costado la vida a 
un soldado indígena, y a los heri-
dos les desea mos una rápida cu-
ración. 
Ha llegado a mi conocimien-
¡o, que el abogado, con ejercicio 
n nuestra población don Juan 
Sánchez Perrero ha sido agracia 
do con la Cruz de segunda clase 
del Mérito Militar, con distintivo 
blanco. 
¿Qué hizo Perrero? 
Un poco de histeria y un poco 
de comentario. 
Nadie niega que por cima de 
toda clase de organización de los 
poderes púb.icos en el seno de 
esos mismos poderes, en la movili 
dad de que están necesariamente 
dotados, ya por las leyes, ya por 
accidentes diversos, late algo que 
es voz sorda y vibrante, ola que 
crece y sube y que aspira a ser el 
gérmen que ozonice el ambiente 
viciado de la antigua sociedad. 
Nadie defiende ya aquel indivi-
dualismo absurdo y mecánico, pC' 
el cual se estimaba a la persone 
por rango y al individuo por k 
representación-, cuando rango v re 
presentación eran debidos al azai 
de un abolengo. Somos hijos dt 
nuestras obras. 
Pero; ¿quiere decir esto que la 
democracia, que implica la igual 
dad en la libertad, sea panacea 
universal? No y mil veces no. 
La democracia es ante todo, edv 
cación popular y mientras Cota 
educación no fructifique, mientras 
esta educación no equilibre la ii'ea 
y la acción, conducirá por den ote 
ros tortuosos a situaciones como 
la famosa de octubie del pasaao 
año; máxime, si hombres versados 
en el morbo democrático, condu-
cen a las masas ineducadas con fi 
nes bastardos. 
Jamás os ha gustado aparece/ 
como siervos de la rutina. Nunca 
hemos querido estratificar nuestra 
energía intelectual, alrededor ae 
una idea, un sentimiento o un mo 
Uva emocional. Pretendemos en 
nuestra vida, mediante un sentido 
razonable de ella, poner un valla 
dar insuperable ante los acciden 
tes del mal, que nos capacite en 
los momentos actuales de la vida 
de nuestra nación de España—re 
cardando los anteriores para re-
velar orden, consecuencia y lógica 
de nuestra conducta con el ideal 
sin cuyo requisito, ni existe racio-
nalidad en la vida, ni somos más 
que áesprecljblcs «hipó1 
que invertimos la mitad de 
po en engañar Q ios de 
otra mitad en engañarnos 
tros mismo*. 
Sin períemee - a ningún 
político, lanzamos hoy est¿ 
tarto y repetimos q::e no c -
mocracia panaeja universo 
no cura todos ios males soci 
enseña la Historia y lo dem 
el tiempo de vida de la de 
cía militante, a pari r de / 
algunos llamaron el Sinní 
no. La revolución francesa. 
Y este comentario, nos l . 
la mano, a la actuación de 
rrero. 
Se encontraba en Madrid 
do... la masa guiada por qui 
ra—no importa el nombre -̂: 
dona la lucha noble, legal y 
ca y ante la declaración d¿ 7 
huelga general, se sume/, , 
hecatombe de víctimas hurn 
Sus directores, aprovechan 
medo suicida, el error, la igu 
ia y lü preocupación; no i 
'han los consejos de la justic 
s i propia conveniencia y por 
0 de la experiencia de la 
1 contemporánea. 
Por esto, por esta falta de 
c ición Perrero y muchos mas 
J siete mil, acudieron presar.' 
restablecer el equilibrio ae L: 
social alterada. 
Y unes veces, son ios si 
municipales, que hay que pre 
otn s, la seguridad de deterrr. 
das edificios, otras trasrniii 
órdenes del coronel Pareja a la $ 
zón delegado del Gobierno en 
Ayuntamiento de Madrid, y sioi. 
pre exponiendo la vida y la tra. 
quilidad, durante cinco dias al se 
vicio de la "tranquilidad* ciu 
na. 
Actuación fué la suya en u 
de la juventud que le acompa i 
ba, digna del agradecimiento . 
cial y que seguramente consagr 
rá con su refrendo, la acción 
tiempo y el espíritu colectivo. 
Todo Larachi conoce a 
ro. Es este puebio, su segunda 
tria chica. 
¿Fuera descabellada la idea 
que esa condecoración la ostédii 
porque La/ache se la dé? 
X. X. 
T F A T R A L E R I A S 
La üespedida de ia com-
pañía de comeólas 
Con dos grandes funciones se 
despidió ayer de nuestro publico, 
la notable compañía de comedias 
que dirigen la notable primera ac-
triz María Luisa Gámez y el tan 
aplaudido primer actor, Manolo 
Domínguez Luna. 
E n la gran comedia «La Millo-
na», que alcanzó una interpreta-
ción irreprochable, obtuvieron un 
éxito personalísimo María Luisa 
Gamez, la gran actriz de carácter; 
Herminia Mjlina, la notable ac-
triz: Carmen Méndez Sánchez, ge-
nial intérprete de «La Papirusa»; 
y el furmidable actor Manuel Do-
mínguez Luna, para el que cuan-
tos elogios hagamos son innecesa-
rios, y a los aplausos y los elogios I la gran comedia de Quiñi 
que le ha tributado nuestro público Guillén «Morena Clara», 
durante su breve actuación, es el Por la noche, con un gran 
premio mejor que se puede otorgar de público, se despidió la co 
[a tan conocido actor. (¿»as . , i . , i , , u 
E n la tarde de ayer se puso i 
escena la tan elogiada como es;. 
rada obra «Morena ( lora». 
Fué esta obra una nueva cons 
y ración para la tan elogiad i i 
triz María Luisa Gamez, que es 
vo en su papel, inconmensura 
y para la notable caracterUti 
Herminia Molina y el actor Mh . 
lo Daminguez Luna, grandio 
triunfo de intetpretación, al 
contribuyeron felizmente, ri i 
Fuster, Amalia Albadalejo, H 
minia G. Lemos, Conchita Este 
Félix Briones, Miguel Homero, 
leriano Fernández, Carlos 
Joaquín Izquierdo, Santiago 
randa y Guillermo Calvo. 
E n la terminación de los au 
el juicio oral, el público prc 
con grandes y entusiastas ova 
nes, la felicísima ínperpreta 
dada por tan notable compañi , 
\ 
) \ \ < l ) M A R ' 0 
Todo Marruecos 
I H M I 
r e s e a i z a d o s 
u i a m o s m o a e i p s 
de la temporada ds mmi las 8:1 . m miel m 
Nissim I . Gabay y |C.i , Plaza deyuspaña. Larache 
ci<5ix 33 « ioloaa - • 1 
e s a . e » t e dla&xlo 
Mfighe-ñlcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
^recios io* S T A C I G N E . S^PÍ ecíA« ida y vueít; 
f? 2.a 
2m 3 / ^r/ SalidíS uórachc-Mej' 
sal. íi Í5S 8 h. ^ • ' S S i ' 1 5 r W ,3'90 2'80 1 ^ .00 
Salida, Apeaaerti 
a la;! 16 h. 
l'SS 1'IS ^70 Uegíida al Mensah^3ft90]^80173 l'OO 
a las 17 h, 15» 
los trenes drcalan solamente los miércoles, v iern^y domin-
f ¡98 Toio« l©s tre!3.!.'i 5 e r á « wíxíos de víajerox yjfmercafli ías en-
f« las «stseisiaes ú? htitothé, Meüssh y Alcázar. 
' 1 U M I I I ^ — i w w — — [ — u r t n T r i n i i — ' — T ' — ' ~ • 
. T A I F A S ÍNDÜSTRIALES DS P. V. 
X1^X2-X3™XH X5 X ó - r X - ? 
Estas tarta^ iio S?P¿RI apliv-rebies nrás. que a los c o m e r c í a n í e s , 
^us i / i aks y bftñcnKmvx l*i Zo^in Protectorado ya .ae^n 
3̂ %i^«tes & crás- igMfBrioí i la cner<;aQtia.i 
Los precios de estas Tarifa^ oscilan emr^ 8'50^y 2'00 pesetas 
iis.íia'l'i IttfaHie t Aká«->í? o viseve?*s?i, segúu ls Tarifa 
aor̂ ae se «1 fratisporte bkt) desde Almacenes o estaciones 
Las mercaadas «erán transportadas eo ]os trenes Zoqner 
» un otros fa caifa ti vo'á en cuatqmer momento ivgún disponga !a 
s r í c i í n y ea fisla $e. las Nttvrriaclene*» que s: eftcttkn. 
Para ^etnlk^ dirígiv^c a tas Oíidnay del Ferrocsirril o a la? 
itttdotica dd «Üi iQ 
n 
Centrales térmísas, pro ; a t o a s i i i f i tó eleetrisa m 
raehef flleaiarqulvir. Trafisf madores en flreilá 1 
Se facil i tan p^fe - to - . ? p m u p ü e s t o s - d i toda 
c íese de E l u m b r d Q * mo de faefza mot r iz 
T l Ü s , 
mi M I 
BPg¡¡ E l 
•1 11 i 
Monopolio! de Tabacos 
- del Norte de Africa -
Cigarfos de la H^bamu, feds ©,75 ptg.s. pn adelante; idt?m fi-
ipinos, e 6,20 y P;30 y H^íl-fli extra ? 0,49; Picadura sup^ 
! ñor, Extra y Flor un .Cíg arillos extra y, elegante*. 
Véase U tñtih c-n estancos 
La nuevi fóraiu-a ''«̂  pabUcidad para lé p^nia | | | | j 
La garantía de !a Casa de los cupones ; 
L'ürOlLí:, son sus id años de existencia 
Esto» cupones pueden canjearse éa casa de su proveedor -
L'ETOILE, Calle Galán y Garcia Hernández.—LARACHtí 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de L 
.s* Hl m 
los cupones L'ETOILE 
S i t í a l o cn,>rmejor sitio'd^arpob!ación 
biendo el lugar preferido pov los.flmantes del buen comer 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefe \r proce-
dente de importantes hoteles y restaurants desEuropa 
ESPECIALIDAD EN ARROZ'A L \ VALENCIANA 
^ngulas.=Bjcalao al pis pis, a la vizcaína y a la alsa verde 
Es ta Cj j sa no t l e n t t e o j n p e t e w e l » • « 
Pensión, li 1 o n s c 
Situado en }o más céntrico de la población , junto a ]a parada 
de co hps Servicio esmerado v e conómico 
A L C A Z \ R Q U I V I R 
cob ieiíafán 
a c ía e 
Francisco Vicente 
A B O G A D O 
Consulta d« 4 a , Calle H d̂e Abril número 36. - — LARACHE 
a I 
de Ntr:\NO^] VURFIN ÍZ 
Si uado junto a la A^ená •. C T M 
| 6^ sirven comidas a toda? horas, por abono y )or cubierto 
A l a z a r q u i r á r 
13 
CASA v I N G U f í 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espejos^ Restauración de lunas viejas. Trabajos de 
/marquetería. 
VÍSir^W E5 C v f G 4 S 4 y q a s t i a r á n a i m í p a d o s d e lá 
c o n f e c e l ó a j y seriedad de s u tratoajo. 
VENTAS AL CONTADO Y A PL VZOS 
Plaza del Teatro :-: ALCAZARQUIVIR 
JOSE SEGÜI COfIGO; 
F4BR1C \ DE YESO ES E L PE.<0 S DE VüLEZ 
CONTRA HSTA DE OBRAS 
SE F A C I L I T A N PROYECTOS Y P R E S U P U i S 
Para pedidos Api'tado, [39 
Avenida ds Sidi Alí Bugaleb - ALGAZARQUIVi R 
u i \ ;R I O MARROQUÍ 
En el Ateneo de Meíil • 
La conlerensia da o. Jacnn 
Bsniaia 
£• anuncio de qut el i'us-
t u don Jacob BeníaM, pe ie 
üecien'e a a Asamb'ea ; e 
gjslativa de Tánger, había 
pro inaciar un \ coíleréncí j 
í:; el Aten !of dev^pertó el üa 
turdl i ; teres. 
Hizo la presentación don 
Cándido Jurado, que :ecor 
¿ó 'HS atenciones de que 
juó omitió el cu .dro á r c t i -
co d 1 Ateneo melillense, 
I or part^ dei señor Bínrat. 
a su p so por Tárge . Hu-
, ó de la vas;a cul;ur,i dê  
coat renciánte y apuntó r i 
bttes del lema que había de 
des rro lar. 
'Har, a fondo, I a cultura 
grit 'gi y de ella pone al ol 
canee del auditorio, preci 
sas y bien trazadas estam-
q-s de í queUos genios que 
gan pasado a la Historia y 
Ardura táu a i ra vés de loa 
sig1! s. 
I referirse a la perfec-
-ión e imperfección, alude a 
a mujer, y—salvando la 
b 11 z i de 1 s melillcnses— 
xplic < el esfuerzo de o 
' S( nitores griegos que pre 
tendí m llevara la escultu-
ra la belhza, te ieado qu;̂  
prescindir en algunas de 
sus obras, iscíuso de la f v 
ta de v i la, de expresión 
Dedica un canto al pu? 
b^o griego a' que rinde fei-
voso homenaje y termina 
Cigarral, selección; Antüiir, tro 
va lusít m,:; El barbcri^lo La 
vapié selección. Condo t s arr.e 
rican?is: Chorra, tango; Cora* 
z Mic i t o , tangr; A contramano, 
f ngr; Silencio, targ( ; E l men 
tir de tus ojos, tango. 
A bs 24.—Tmnin s la emi 
slón. 
es 
Las gpecomendaciones pa a 
los dest inos 
Publica el «Diario» ond cír-
^uhr del Estado Mayor Ccn-
ral diciendo que las recomen 
daciones que se recibm par^ 
asuntos d d¿sli ios consíiluir.iu 
caso de a é i o pora aquell s 
a quienes afecte. 
Vací*nte 
Se anuncia una vacante de te 
nieníe de Infant ria ,n 1 Es 
cuela de Gimnasi?. 
El salón estaba comph con brilldntes párrafos que 
tameníe Heno de público, 
t niendoque quedar en los 
pasillos numerosas perso 
ñas por fa'ía ra teri d de si« 
tio. 
Al levantarse el señor 
Bcntata, es saludado con 
afectuosos aplauso?, que 
apradec;, c o r n o también 
¡as palabras que le dedicó 
en la presentación don Cán 
dido Jurado. 
¿Qué fué la conferenci)? 
Un manojo de cultura. Pero 
cultura clásica. La que hi-
cieron brotar los pensado-
íes griegos, haciendo un al 
to en la marcha de la Hu-
manidad por el mundo cuan 
do solo se consideraba que 
la realidad estaba en el in-
tangible. Los griegos esta-
blecieron una línea divisa-
íio, lo que es y o que hay 
que suponer que sea, ha-
ciendo de la razón el uso 
que hasta entonces nadie 
había hecho. Describe có-
mo ios hombres pretendie-
ron crear y reflejar en la 
hisíona la psicología ue ca 
da pueblo, dtjando raslro 
de sus respectivas culturas 
con la expresión munumen 
N ; otios con la pintura y la 
csfultura; y, también, algu-
nos, con la escritura de sus 
libros. Esta última, es la 
mas fácil para el estudio ya 
que permite entrar en sus 
Más intimes raices. 
A los giiegos se les debe, 
Puzs, el haber enseñado al 
mundo ente1 o a pensar, y a 
no admitir como exacio lo 
que la vis.a nos proporcio 
na. Hicieron comprender 
que el pensamiento es cua-
liuad reservada so'amente 
al ser hnmano y que por 
^ mismci obra del pensa-
miento se ha llegado a la 
cultura, iniciada por los 
Riegos hace dos mil quí-
n^nios años y perfecciona 
Qa hoy en la mayoría de los 
Países, 
R fiere sus mediiationef 
Sobre «ierras de Grecia, an 
^ t nlos y tantos moiivos 
íue hicieron desaparecer de 
8u espíritu el l á o que que 
de las escasas referen-
ciaá obtenidas en la vida 
uuiversitaria. Surgió en su 
menie k floración de ideas 
impulsaron a e&tû  
son seguidos de los aplau-
sos del público, que, como 
decimos anteriormexite, lie-
n iba completamente e! lo-
cal del Ateneo. 
El señor Benta/.a recibió 
uumeosís imas felicitacio-
nes, por su peroración, que 




nal de Larache 
PROGRAMA PARA EL 23 D E 
NOVIEMBRE D E 1935 
A las 8,30.—La Palabra. Dia 
rio hablado de Unión Radio Se 
villa. Calendario astronómico. 
Santoral. Programa dd día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión especial 
irancoespañola (Programa va-
riado de discos). 
A las 14.—Fin de la Emhión. 
A las 14.—Emisión de sobre-
mesa. Cuarteto: Mignon, obertu 
ra; Fantasía-obertura, 
Carteleras; discos variad s 
Sigue el cuarteto: Serenata me-
larcólica. Sor MóniM. Andante 
d^ la sinfonía italiana. Vals. 
A bs 15.—Primer suplemen-
to al dia-io La Palabra, de Sevi 
lia. 
Bailables. 
A las 15'15.—Noticias de últi-
ma hora trasmitidas desde Ma-
drid, flamenco. 
A las 15430.—Fin de la emi 
sión. 
A las IT^C—Emisión de la 
tarde. 
Canciones: Platero. Mi pobre re 
ja. E l paño moruno. Seguidilla 
murciana. Pajarico triguero. De 
la serranía. Bailables. 
A las IS^O.—Retransmisión 
desde el Teatro Español, de M-
drid, del concierto que ejecutará 
l i Orquesta Filarmónica. 
A las 19 30.—Fin de la emi 
sión. 
A las 20.—Emisión de la no 
che. Segundo suplemento al dia 
rio hablado La Palabra, de Sevi 
lia. Cotizaciones de bolsa y mer 
cados. B letín metereológico de 
la Uuivcrsidad de Stvilla. Inf i 
tnacióa deportiva. 
A las 20*15.—Noticias de últi 
ma hora transmitidas desde M^ 
dri ^ Sigue la retranámisión de! 
concierto de la Filarmónica. 
A las 21.—Canciones: Palomi 
ta. Quisiera. Nebbie. Granadi-
a. Clavelitos. 
Cuarteto de la emiscr:: La ro 
sa del az^fráF, Las espigadoras. 
£1 niño judie, canción españo 
la. La Parranda, Coro de las sol 
teras. Baturra de temple, Ínter 
medio. E ' trust de los tenorios, 
jota. 
A las 22,5.—Resumen de noti 
cias transmitidas desde Madrid. 
A las 22*15—Cante flamenco. 
Sigue el cuarteto: Don Lucas del 
Hoja in format iva correspon-
d i e n t s a i d ia21 de noviembre 
de 1985 
S u c e s o s 
E n Arcila.—A las 20 horas de 
ayer, fué ingresado en ei hospj 
tal de esta ciudad, Concesión 
Sánchez Romero, de 44 años, 
viuda, natural de Marbella y do 
miciliada en el Fermín Galán, 
la cual padecía quemaduras que 
fueron calificadas de graves por 
el faculta ivo y que se las produ 
jo en brasero, pues según pare-
ce, se quedó dormida al lado de 
éste. 
E n Akázar.—Ha sido asistí 
da en el Dispensario Municipal 
de esta ciudad, Abdeselam ben 
Mohamed ben Bugaleb, de heri 
das que le produjo en riña Mes 
lud ben Behamu. 
En Beni Isse!.—A causa dvl 
mal estado en que se encuentra 
a phta de Mexerah por el mal 
tiempo reinante, no ha llegado 
hov el coche corno. 
En Beni Gorfef.—El musu 
mán vecino del aduar S^j^ra, 
S ^ i k ben Si Ahtned ben Tsami 
•.€ le ha exttaviado u a yegua 
de su propiedad, con las sigui n 
t̂ s señáf: 
Clara, una oreja cortada y 
cola larga; di. ho semoviente 
adquirió del Cherif ci Moj 
díl pobMo He Bodaua Xeyvrs 
(loKv). 
Serfjcios y recorridos.—Por 
futírzrjs d¿ la Mfcjá^nírt Armada 
• i efectuaron los servicios y re 
corridos por carreteras, cami-
nos, gribas, vi,ÍS, frouteras y pia 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y coi 
sultorios de esta región; en Beni 
Issef, consultorio, 16; en Lara 
che, dispeosarlo 143; n̂ Aícáz 
dispensario 164; en B? 1 Gort f 
consilt mo 7; en Arcüa dispen 
Í%ÚÍ §81; en Tenin-Haí?, censui 
torio 24; en jolot consul?orio 32 
en Ahí Serif, consultorio; 06 en 
Bí ni Arós, consultorio 13. 
Total, 485. 
Servicios veterinarios. — En 
Beni Issef, 0 asistencias. 
Mataderos 
En el de Larache.-Vacuno, 
13; lanar, 5; cabrío, 0; porcino, 
4. 
En el de Alcázar.— Vacune, 
4; lanar, 9; cabrío, 1; porcino, 1. 
En el de Arcila.—Vacuno, 0; 
lanar, 0; cabrío, 0; porcino, 0. 
j * E n el Arbaa de Laiexa.—Vrf 
cuno, 0; lanar, 00; cabrio, 0, por 
ciño, 0. 
Suman.—Vacuno, 17; lanar, 
11; cabrío, 1; porcino, 5. 
Mercados 
En el de Larache se recono 
cieron 57 litros de leche; 0.520 
kilos de pescado; 23 kilos de mo 
luscos; 58 kilos de ¿crustáceos, 
5.000 huevos. 
En el de Alcázar se reconocie 
ron 0.241 kilos de pescado; 80 
litros de lech ; 20 litros de «e 
che. 
En el de Alcázar SP decomisa 
ron 5 hígados y 180 kilos dv 
pascado. 
Zocos 
Con escasa concurrencia de 
bido al mâ  tiempo reinante' ŝ  
:eh:bró en el Jemis de Buyedrer 
(Ahi Serif) asistiendo él veferi 
nad y autoridades musulma 
ñas. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas dependientes de es 
ta región: 
L v h í .—Hispano Arabe df 
niños, 170; Hispano Arabe de 
niñ s, 102 Hispano Israeiiv, 465 
Grupo Escolar, 350; Grupo E ; 
:olar B irrio N^ev ,00"; Migu 
le Cervantes, 93 
Joolais Plaza y 
m do tarac 
ANUhCIO 
J os e ¡Ga l lego 
IB* S t H L O fit 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
L A R A C H E x - x ALCAZARQUIVIP 
E l próximo dia veín 
(29) del actudl a las i 
horas del mismo y en el lói 
que ecupa ¡a Secretaria de 
Organismo {sito Parque d 
tendencia de Larache), t 
ta celebra concurso de Con 
de artículos para las aten 
dellParque de Intendenci a 
Territorio y sus Depósitos, \ 
sufección a las normas pa i 
das por medio de los añund s 
que se hallan de manifiesto en 
las t a b l i l l a anunciador s :> 
Alcázar.—Grupo Escolar Es - los sitíos de costumbre, 
ña. 310; Hispano Arabe de m'í^3 cantidad y clase de lo 
ños, 237; Hispano Israelita, 270. ? se precisan adquirir, la que 
Arcila.—Grupo Escolar, 381; aquellos determinan 
Hispano Arabe, 119; Rural del 
'¿mis del Sihe', 35, 
Observaciones m e t ereológi 
~s.—Temperatura en B. Aró? 
máxima, 18; mínima, 15; y me 
dia, 14. 
NOTAS DEPORLIVAS 
Los papudos del domingo 
En Larache, Larache F .C . Ccu 
ta Spor, árbitro señor Guerrero; 
en Tetuán, Español F . C. Ra 
cing Ciub de Ceuta, árbitro se 
ñor Tovar; en Ceuta, Africa 
S. C. Athlétic Ciub de Tetuán, 
árbitro señor Beza; en Tánger 
le toca descansar a la Sociedad 
deportiva española por la retire 
da del Magreb. K I C K O F F . 
Teoerí i fl l 'SP 
DE 
A n t o n i o P e d r o s a 
L a r a c h e 
Pensión M fda'agueña 
P r o p i e t a r i o , toado L é p ^ z 
GomldoS ? eamas 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
Plaza de EspsiKA L a r a c h e 
Manufactura de Cuadros 
TALbEa D E PINTURAS Y B 4 R N I G E S 
—o—o— 
SE DAN PRESUPUESTOS - F A C I L I D A D E S E N E L 
DAGO 0¿ LOS TRABAJOS^ 
LARACH Calle O i lá i y G ird \ Htmá i Uz. 
Cinematografía 
«Bl cadallo del puebio», la mú~ 
sica y los deportes 
He aqui una película largenti 
na, sin gauchos ni compadritos 
para Id exportación. Recoge ccr 
gran precisión el apasionamien 
to que en todo el pair súdamed 
cano despierta la emoción de 
portiua de las carreras de caba 
líos. E i «íurf» con sus altas y ba 
jas, es el espectáculo que mas 
halaga a id poclacióh d^ Bue 
dirvís-
E l estreno de «El cabrito del 
iuebioz constituyó ua gran exi 
•o en la ciudad porteña, no al 
canzando por ninguna otra pro 
ducció argentina hasta la fecha 
Prueba de ello, es que como «re 
pFisse» mantuvo la bteución del 
)úblico en tieiata y ocho salo 
aes distintos, simultáneamente 
llevando concursos de especta 
dores tan aumerosos como nun 
Ca se habían registrado. 
Tangos; «blucs* y valses de 
agrcdobles pegadizas melodías 
son caatado bellamente por 
luau Carlos Thorry, que empe-
zó a destacarse ejecutando pa-
to lás estaciones rodiotfiefóni 
cas: y a quien hoy se dei omina 
¿1 «sucesor» dei malogrado y 
afamadísimo Carlito Gardel. 
Uun prestigioso elenco, inte 
ado por as más limosas y 
populares figuras del te-Jro y 
déla paútala a gentina, lo in-
terr r tan: Irma Córdoba, O in 
di Boz. r, Enrique Serrana, 
Ju^n Mangíante y Pedro Fortu-
cci, qne trabajó tn «Luces de 
Buenos Ares>. La parte depoiti 
va la ha innerpretado el consu-
modo «jockey^ bonaerense Leo 
nardo de Lema. 
i4uíores del guión, son Ma-
nuel Romero y Luis BayónHe-
rrera; las composicijues mnsi 
cales del joven compositor Al-
berto Soijar dan a a cinta el 
valor melódico de las más senti 
la condicione popuLres. 
Este fî m serán presentado en 
Esp ñ por Cifesa. 
Será obligatoria /a prese 
ción de muestras, las que 
admitidas en esta Junta a p -
tir da la publicación del pi i 
te anuncio, hasta las 12 
del próximo día 23 de los c -
rríentes en que finaliza e \ 
de admisión. 
Las proposiciones convt». 
teniente cerradas y lacradas, t 
rán del mismo admitidas a 
tir de la putheac-ón de 
anuncio, hasta las 9 horas u ! 
mencionado dia 29 en que se c¿ 
lebra Ja compra, o sea, un 
tes de darse comienzo al acto. 
Larache 8 de noviembre 
1935. 
E l capitán secretario, 
/ . AISSO PULIDO 
(¡lubricado) 
V.0 B * 
E l corone/ presidente, 
MUGlCA 
(Rubricado) 
adiiia íHGipai de mi 
J o s é A . de Reyes 
A b o g a d o 
Plaza de España, Casa Contrcras LARACHE 
ASubasta|dei arreada m i é a i j 
los locales del Mercado (1 
Abastos y de la cobranz i 
los derechos de zoco 
Insertos en el Boletín O fíe i 
de la Zona de fec^a 10 de i 
CGirientds, los anuncios relai 
vosa las subastas corresp^ i-
dientes al arrendamiento de lo 
locales del Mdrcado de Aba^L., 
y al de la cobranza de los dere 
chos de zocos, se hace púbi. 
por medio del presente que 
actos de las referidas subast > 
tendrán lugar el dia 2 del m 2 
ds diciembre próximo, a las on 
ce de la mañana, en el salón d 
acto de esta Junta, de confoi 
dad con lo que a este respecto 
disponee las bases de los pH 
QOS de condiciones. 
Se recuerda a los interesados 
que en la tablilla de anun^i 
de esta Corporación están ex 
axpuestas las bases q je h i 
regir para estas subastas y e 
la Secretaría se darán cua 
referencias y antecedentes se 
soliciten en relación con las 
mismas. 
Álcazarquivír, 13 de noviem 
bre de 1935. 
E l Presidente 
P. O. E l Vicepresidente 
or octavio rraiiiro M m i 
Análisis cl ínico. Medicina gen 
Horas de ccnsulía de 5 a 7 de ia i , -
de, en el piso alto del inmueble de 
Compa-.ía del Lukus, antigua casa e 
Emilio Dhal, junto a la antigua p i • 
da de autos «La Valenciana» = .\ Ú 
arquivir. 
Casa iN V A J S 
ULTRAMAKÍ.NÍOSJ 
Calle Capitán (Jarcia de La Mata 
A r o i 1 * 
¿POR Q U E NO A P R E N ' 
US' IED IDIOMAS? Por un so 
duro al mes, puede usted ., . 
francés, inglés, alemán y cu ü . 
asignatura del Grado supero, 
Razón: Qasa . mln ras' •. 
cna, uu ./. . ¿spuu :. 
Lea y jifliíOGi^ m 
m i mmu 
si A RIO MAR ROO m eyicazaMr 
(De nvestro corresponsal León Bwergüi) 
S I O N M U N I C I P A L I Se mantiene acuerdo sob e el 
El pasado jueves a las cinco de 
la larde, celebró sesión la Junta 
Municipal, b ijo la presidencia del 
r interventor local, vicepre-
sidente de dicho organismo, don 
Santiago Roviralta, con asistencia 
de los vocales, señores Freyro 
Amor, Benchltnoli Bentalá, amo-
tacen, secretario y contador, se-
ñores Ceballos y Ladrón de Gue-
vara, Kateb, Bensayah y actúa de 
intérprete el señor Emergui. 
EL secretario da cuenta al ple-
no de las reclamaciones surgidas 
por¡ los compradores de zocos 
( obro de cienos derechos que no 
percibían y se considera precisar 
ames de la próxima ¿ubasta, los 
extromos siguientes: 
Zoco del Ganado, exentos de 
p go, dos días antes de la fiesta-
ta del borrego. 
Los babucheros pagarán dere 
cho solo por las que vendan y no 
por la produce ón. Igualmente pa 
ra el zoco de tejidos morunos. 
Zocos de carbón, exentos de 
pago hospitales y Paique. 
Zoco de sandías y melones, 
exentas de pago, las de huertas 
p r pagar el tertib correspondien 
dente. 
Un escr»to del practicante, se 
ñor Vilaseca, solicitando la plaza 
del Dispensario Municipal y en 
caso de ser imposible, se efrece 
meritoriamente, dejándole horas 
libres para su profesión. 
Sobre esta so'icitud, se da 
cuenta por el secretario al pleno 
que la C misión de Servicios a 
había desestimado por entender 
que ese ofrecimiento fuera con 
ánimos de servirle de méritos y 
más teniendo en cuenta el poco 
tiemdo que hace falta para que 
dicha plaza salga a concurso. No 
obstante, la Junta acordó acceder 
a los deseos del solicitante pero 
sin compromiso de tener en cuen 
ta estos servicios como m é r i t r s 
para el concurso 
Se acuerda renovar el contrato 
con las Electras Marroquíes S. A. 
Adquisición de veinte ejempla 
res para el próximo año ' de la 
obra del conocido escritor, señor 
Troya. 
impuesto del acantarrillado de 
una peseta por metro lineal. 
Aprobación de la distribución 
de fondos del presente mes. 
Por haberse agotado el crédito 
para el perrero, se acuerda que 
este servicio lo hagan dos obre 
ros de la Junta. 
Se deniega una solicitud del 
señur Bordoy, solicitando coin 
prar las aceitunas para su molino 
de aceite, algunas horas antes de 
los acaparadores. El señor amota 
cen dice que los carniceios mo 
ros piden se eleve el precio de la 
carne, accediéndose o ello con ca 
rácter transitorio hasta la próxima 
junta, que habrá de estudiarie 
previo informe del señor veterina 
rio municipal y razones fundadas 
y se acuerda que durante estos 
quince días se aumente un rea 
hassani, para la de carnero y dos 
la de vaca. 
Uu escrito de la Agencia Eje 
cutiva, para que se le faculte nom 
brar un auxiliar v la jun a rcuer 
da lo haga por su cuenta. 
E N E L T E A T R O P E R E Z 
C A L D O S 
Hoy tendrá lugar el debut de 
la Compañía de Comedias de Ma 
ría Luisa Gámez y Domínguez 
Luna, con la comedia de Fernán 
dez de Sevilla «Manola-Manolo», 
que dado el carácter verdadera-
mente cómico de la obra, tendrá 
el público alcazareño ocasión de 
regocijarse por unas horas. 
Los valiosos elementos artísti-
cos con que cuenta esta Comp i -
ñia, es indudable que liarán una 
interpretación inaravi/losa. 
Una vez más tenemos que feli 
citar a la empresa del Teatro Pé-
rez Caldos por su acierto en pre-
sentar ai püblieo de Alcázar, ame 
nos y sugestivos programas. 
Dado el prestigio de las pi ime 
ras figuras del elenco artístico, 
no dudamos que nuestro primer 
coliseo, se verá concurridísimo, 
durante los dias de su actuaeión 
nuestra eiudad. 
Para ello la empresa ha abier-
to un abono para las tres funcio-
nes que ha de dar en nuestra ciu-
dad la mencionada Compañía y 
las obras son, Manola-Manolo, 
L a Papirusa, y Marcelino fue por 
vino. 
T E A T R A L E R I A S 
(Viene de la primiera) 
ñia, poniendo en escena la gracio-
sa comedia de Muñoz Seca, «Mar-
celino fué por vino», <¡iw obtuvo un 
resonante éicilo. 
A Maria Luisa Gámez, a Mano-
lo Domínguez Luíiü y a cada una 
de las adrices y actores, de su com 
¡xinia, enviamos nuestra efusiva 
felicitación por la breve y brillan-
tisima actuación que han hecho en 
el Teatro España, actuación que 
deja gi alisimo recuerdo en el pú-
blico de Larache que espera ha de 
volverlos a aplaudir en otro actua-
ción, y que nosotros deseamos sea 
en breve. 
A todos deseamos una continua-
da serie de éxitos como los alcau-
zados en in estra ciudad, y muy 
particularmente a esta incompara-
ble pareja artistica,. Mari i Luisa 
(iamez-Manolo Dominyuez Luna, 
a quienes n i eramos el saludo y lu 
despedida de nuestra cordial amis-
tad hasta muy pronto. 
0 O 
X 
Hoy, sábado, .SÍ? estrena en el 
'Jeatro España la gran producción 
Paramount ^Campeones olímpi-
cos*, hablada en español e inter-
pretada por Buster Grabbe (prota 
gonisia de <El hombre Ieón>), Ida 
Lupino y Robert Armstrong. 
Un film que debieran ver todos 
los jóvenes... y que contiene para 
ios que no lo son, una lección pro 
\ e hjsísima. 
Los ideales ae pureza moral y 
de belleza física son, al mismo 
tiempo, proclamados y exaltados 
en este film inigualable. 
Una humanidad que se renueva 
y se mejorat merced al sano impul 
so de las juventudes. Esto es la 
magna producción depuriiva y es 
peciacular titulada ^Campeones 
olímpicos*. 
[ •l>3Ti 
P - F . E s b e n s e n 
La m^ipca m á s acreditada de leche condetmda 
Producios excelentes para a l i m e n t a c i ó n 
De vería en los principaVs establecimientos de 
uitrómarinos 
Ve í sos premios en n.dálico.—Se canjean eLque-
tas por preciosos regalos 
x . o o l i o 
Depositario en Larache: 
A B R A M E T E D G U i 
Calle Canalejas 
i IÍM dice el lele del m 
consejo de ministrosenii 
Madrid, 22. —Desde las diez y 
media a las dos de la tarde, per-
manecieron los ministros reuni-
dos en la Presidencia, no hacien-
do ninguno de líos manifesta-
ciones a los representantes de la 
prensa a la entrada. 
Al salir el señor Lucia, facilitó 
a los informadores la referencia 
verbal de lo tratado en la reunión 
eomenzando por decir que el mi 
uisiro de Estado había dado cuen 
ta de la nota enviada por Italia a 
los países comprometidos en la 
aplicación de las sanciones eco-
nómicas . E l citado ministro in-
formó de la actitud de los citados 
países y del proyecto de nota de 
contestación de España a Italia 
que fué aprobada. 
Después el señor Martínez de 
Velaseo hizo una acabada expo-
sición del momento internacio-
nal, en relación con el conflicto 
Itaio-etíope, dando cuenta a con-
tinuación de las negociaciones 
en trámite con diversos países. 
E l ministro de la Gobernación 
dio cuenta del orden interior en 
España, que es satisfactorio, tra-
y indo un asunto relación ido con 
el Parque móvil de Seguridad y 
Coino se observaran ciertas anor-
malidades un dicho Parque, se 
cordó, abrir un expediente. 
E l señor cié Pablo Blanco dió 
cuenta también de la huelga de 
pescadores, interviniendo casi to-
dos los ministros en la delibera-
ción que a este efecto hubo. 
E l ministro de Obras Públicas 
dió cuenta de la reunión que ce-
lebraron los transportistas por 
carretera. 
E l presidente del Consejo dió 
cuenta del caso extraordinario 
ocurrido en el término de Oliva, 
donde el pedrisco caído había 
destrozado, no solamente 1 o s 
sembrados, sino que destruía 
también el arbolado, pues caían 
pedriscos del peso de un kilo. Se 
acordó hacer algunas gestiones 
con un Banco de Madrid para li-
en ayuda de los damnificados. 
L a nota oficiosa del Consejo 
contiene entre otros asuntos, los 
siguientes: 
De Marina:— Concesión de la 
medalla del Mérito Naval, con 
distintivo blanco, a favor del em 
bajador de la República Argenti-
na en Madrid señor Mancillo. 
De Obras publicas:—Autoriza-
ciones de subastas de obras. 
De Justicia: — Noinbraniiento 
de presidente de la audiencia de 
(llanada a favor de don Fernan-
do Badia. De Paplona a favor del 
señor Cadoriga. organización de 
la Cruz Roja, 
Madrid, 22.—El jefe del Gobier 
no abandonó su despacho a las 
dos y media de la tarde, diciendo 
a los periodistas que el plan par 
lamentario de esta tarde ya lo co 
nocían. 
Preguntado sobre las negocia-
ciones comerciales con Francia 
dijo que continuaban. 
Sobre la visita del señor Cárde 
ñas dijo el señor Chapaprieta que 
no obedecía a haiíer surgido difi-
cultades sin darle cuenta de las 
gestiones que llevaba realizadas. 
Añadió que en el Consejo se ha 
bia tratado de la combinación de 
gobernadoies, pero sin que se to-
me resolución alguna, hasta el 
martes próximo, acor dándose 
unicamenie cubrir las vacantes 
existentes. 
De nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
tor del Monopolio de Taba 
eos don Francisco Ladrón 
H i O r a B i l e n t o 
ton toda felicidad, ha dado a 
luz una hermosa niña, la joven 
esposa del conocido comercian 
te D. Salomón Ruah. 
Nuestra enhorabuena a los fe-
lices padres y demás familia. 
Despacho y audiencias 
Ayer despacharon con el 
alto comisario; el secreta* 
rio general don Manuel de 
la Plaza; delegado de Ha-
< ienda don Luis Robles; in 
tervenlor principal de M r: 
na don Jesús Man ó y e 
inspector general de Adu -
ñas don José e Noguero . 
Don M miel Rico ve 'o 
ftíé cumplimentado por los 
señores siguientes: general 
¡ere de la Circunscripción 
clon Gregorio Benito; ex mi 
nistrodo i Jüséiísi? a a; pro 
picta io, de. Larache don 
Antonio López EscajUnt; 
abogado y diputado a Cor 
tes ^or Alicaiite don Frr. í -
cisco Molió Pascua); abo^ 
o don Fernando Garda 
M ntoto; inspec or de Te 
legrafos don Fernando En 
ciso; delegijdo en Mer e 
eos de los Previsoreí e; 
Porvenir, comandante coi 
Ela üo López de Har ; fa 
macéutico i i reuo ' uel d. 
posiio de medicamentos * e 
Ncdor, don José Gonzá ez 
Cobo y 21 abogado do i 
Andrés Hurtado. 
I n s p e c c i ó n genera l de A d u a -
nas 
El inspector general de 
AouanüS don José de iNo 
guerol, rué ^visitado ayer 
ei delegado de Asuntos In 
dígenas don Agustín Mu-
ñoz Glande y por el inspec 
- -4 ii i i i J i t ó i ! ! ^ 
mm 
EL SEPELIO DE AVER 
A las doce y media de la maña 
na de ayer, se celebró el triste acto 
de conducir a su última morada, 
al que fué funzionario de lu Junta 
Municipal y convecino nuestro 
muv querido y estimado entre to 
das las clases sociales, don Fran 
cisco Recio Padilla. 
Presidieron el duelo, el interven 
tor regional don ¡uan Sánchez 
Pol. el bajá de la pob'ación Sid 
Mohamed falid Rqipuñi y el (i ter 
ventor u'ei Municipio señor Cha 
cón. 
En la comitiva figuraban todos 
de Guevara, 
Viajeros 
Se encuentran en Tetuan 
el diputado a Cortes por 
Alicante don Francisco Mol 
tó Pascual y el ex ministro 
don ] o í é Estrada. 
N e c r o l ó g i c a 
Después de largo sufrimiento, fa 
lleció en la madrugada del 22, la 
respetable señora doña Rosario 
Llopis, esposa de nuestro estima 
do compañero en la Prensa don 
Emilio L . Lóoez. 
Reciba el señor López y demás 
familia, nuestro sentido pésame. 
S e c r e t a r í a general 
Despacharon ayer con el secre 
taiio general, el delegado de Ha 
cienda, don Luis Robles; interven 
tor principal de Marina, don Je 
sus Manjón y los jefes de sección. 
Don Manuel de la Plaza fué vi 
sitado por don Antonio Perea. 
don Mario Casáis señor Cocina, 
farmacético de las Infervenciones 
erorHervás; farmacético de Na 
dor, señor üonzález Cobo; comi 
sionados de Villa Alhucemas, don 
. Juan Román y don Pascual Mar 
! tínez; ingeniero jefe del servicio 
agronómico, don Alejandro To 
rrejón y el abogado y el exminis 
fro. señoi Eí- trada. 
.HS s - O 1 3 isr s :EI iqr 
D e l e g a c i ó n de Hacienda 
TESORERIA 
Sobre Arcila.—D. Pedro No-
gueira, 66l66, 
Sobre Beni Enzar.—D. Agus-
tín Lozano, 30.652,05; D. José 
Mariinez López, 1.655,00, 
Sobre Tetuán.—Don Fernán 
do Fuentes ISS'OO; don Carlos 
Cazalla, 1.145 87; inspector de 
Telégrafos, 389*94; don Julio 
Fraile Pérez, 1.500.85. 
Arabolazans,1 i! y Cía. S. 
L. , 9'200; Ginés Navarro e hijos 
HP^yS'Sl; D. Francisco Mesa 
Gir^n, 18.150,44: D. Salvador 
Peña Lar?, 17.018499; Pávimcn-
tos Alfálticos. 127.247'38; don 
Agustín Boyer Ruiz. 4.159'51 
32.275.70 don Francisco Ibañe« 
Talón. 
Sobre Larache.-Don An 
tonio de la Cruz, 1.46?52; 
don Manuel Sanz Sónabna 
3.887'00. 
Sobre Villa A^uccma.-
Don Julio Campillo 5.694 
862*50 don Regíno Hernán 
dez. 
caía LAS canipaiifts 
MANUEL CARRIOL 
Donelt, 4. TETUAN 
los funcionarios de la Junta Muni 
cipal v numerosísimas personas de 
todas las clases sociales. 
También asistieron los elemen 
tos directivos y profesores de la 
Unión Española, y todos los niños 
que forman la Rondalla Infantil 
los que profesaban al finado, que 
fué su profesor, estimación y ca 
riño. 
E l duelo se despidió en el lugar 
de costumbre, siendo numerosas 
las personas que siguieron hasta 
el cementerio. 
Descanse en paz el finado, y su 
apenada viuda e hijos, reciban 
nuevamente, el testimonio de núes 
tra condolencia* 
Alberto Goriat 
Lecciones de violín y 
acompañamiento 
Nicolás Salmerón n.0 2 (2.° piso) 
Todas las tardes de 6 a 8*30 
TETUAN 
«España y marruecos» 
Revista de Estudios Hispa 
no-Marroquíes 
Delegado para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, letuán 
Apartado 106, Ceat 
Una casa situada frente a la 
Intervención Local: Para intor-
mes, Beneich Hermanos 
ALGAZARQUIVIR 
S E ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a Ja plaza 
de España, cuaíto de baño m m 
do, cincuenta pesetas mensa fes 
Casa Contreras Io derecha, 
principal. 
Juan Sánchez Perrero 
A B O G A D O 
m Bufete de este Abogado h* 
quedado instalado en el Pasaje 
(Jallego. ñ 
Lo que se hace público, par* 
conocimiento de su distinguid 
clientela. 
Dr ociauio Freiyro Amor 
Análisis clínico. Medicina geneia 
HornsdeconSuUade5a7deiatar 
de, en el piso alto delinmueble de 
Compa.ia del Lukus anügua " . a 
Emilio Dhal, junto a la anaguaj* 
da de autos .La Valenciana. - ^ 
arquivir. 
¿POR QUE NO A P R f D * 
U ^ E D IDIOMAS? Por un . 
duro al mes, puede 
francés, inglés, alemán y cuaiq 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contreras, h 
^ n ú m A i P l ^ d a España. 
